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REVISIÓN DEL GÉNERO STAGETUS WOLLASTON, 1861,
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA Y BALEARES (COLEOPTERA:
ANOBIIDAE, DORCATOMINAE)
A. Viriolas
ABSTRACT
Revision of the genus Stagetus Wollaston, 1861, from Iberian Peninsula and Balearic
Islands (Coleoptera: Anobiidae, Dorcatominae). The genus Stagetus Wollaton, 1861, largely
distributed in Europe, Africa and Asia, has six species in the Iberian Penin-sula and Balearic
Islands. Two are endemics, Stagetus andalusiacus (Aubé, 1861) from Andalusia and south
Portugal and Stagetus ferreni Español, 1994 from Catalonia.
Español (1994) described a new species of the genus Stagetus after the publication
of the Iberian Fauna of Anobiidae (1992), from La Juncosa del Montmell (Baix Penedès,
Tarragona). The distribution area, in the Iberian Peninsula and Balearic Islands, it is modified
by the new specimens study. A new review of the genus Stagetus is accomplished.
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RESUMEN
El género Stagetus Wollaston, 1861, ampliamente extendido por Europa, África y Asia,
cuenta en la Península Ibérica y Baleares con seis representantes, dos de ellos endémicos,
Sta getus andalusiacus (Aubé, 1861) de Andalucía y sur de Portugal y Sta getus ferreni Espa-
ñol, 1994 de Catalunya.
En 1994 Español describe una nueva especie del género Stagetus de la Juncosa del
Montmell (Baix Penedès, Tarragona), después de la publicación de la Fauna Ibérica de
Anobiidae (Español, 1992). Lo que unido al numeroso material últimamente recolectado de
este género, que modifica notablemente su área de distribución en la Península Ibérica y
Baleares, hace necesaria una nueva revisión del mismo.
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